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RESUMEN 
En la investigación realizada cuyo propósito consistió en Conocer, si la estrategia 
Antes, Durante y Después de la Lectura (ADD), mejora la comprensión de textos 
del estudiantado, en la I.E N° 18283 del anexo San Pablo, distrito de Lonya Chico 
– Provincia de Luya 2016, así mismo, cabe mencionar que la presente
investigación está enmarcada en el enfoque cuantitativo, con un diseño cuasi – 
experimental, se trabajó con una muestra de 12 niños del 2do grado del nivel 
primario, con quienes se trabajó durante 7 sesiones de lectura durante el año 
2016,  se utilizó el cuestionario como instrumento, y se trabajó solamente con dos 
niveles de comprensión lectora nivel literal e inferencial, para de esta manera 
poder evaluar sus competencias de lectura. Como resultados se obtuvo, en la 
evaluación de entrada (antes de la intervención) el 42% de encontraba en un nivel 
de logro de inicio, el 33% en proceso y solo el 25% satisfactorio, no obstante, en 
post prueba o evaluación final; solo el 33% se quedó en el nivel de proceso y el 
67% lograron alcanzar el nivel de logro satisfactorio. Demostrando que la 
estrategia de lectura de Solé (ADD), influye de manera significativa en la 
comprensión lectora, tanto en el nivel literal como inferencial. 
Palabras clave: Estrategia de lectura, antes durante y después, Literal, 
inferencial, comprensión, textos. 
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ABSTRACT 
In the research carried out whose purpose was to know, if the strategy 
Before, During and After Reading (ADD), improves the comprehension of 
texts of the students, in the IE N ° 18283 of the San Pablo annex, district of 
Lonya Chico - Province de Luya 2016, likewise, it is worth mentioning that 
this research is framed in the quantitative approach, with a quasi-
experimental design, it worked with a sample of 12 boys and girls of the 2nd 
grade of the primary level, with whom we worked for seven Reading sessions 
during 2016, the questionnaire was used as an instrument, and only two 
levels of reading comprehension were used at the literal and inferential level, 
in order to evaluate their reading skills. As results, in the entry evaluation 
(before the intervention) 42% were at an initial achievement level, 33% in 
process and only 25% satisfactory, however, in post-test or final evaluation ; 
only 33% stayed at the process level and 67% managed to reach the 
satisfactory level of achievement. Demonstrating that Solé's reading strategy 
(ADD) has a significant influence on reading comprehension, both at the 
literal and inferential level.  




      En la actualidad en el mundo la educación viene concibiéndose como 
un ente primordial para el desarrollo de nuestros pueblos. 
La educación promueve el desarrollo, agranda el salario de los pobres y, si 
se le atribuye de una manera ecuánime, atenuando la desigualdad. Así mismo 
hacer que la formación, la alfabetización sea accesible y de excelencia 
permitiendo a algunos humanos y a su entorno mejorar su calidad de vida, 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, 2016, p. 61).   
Por lo que; las estadísticas para el informe de seguimiento de la educación 
para todos; a nivel mundial en el año 2013 – 2014, evidenciaron que si el total del 
estudiantado de los países de baja economía, terminarían sus estudios con 
capacidades básicas en la lectura; 171 millones de personas pondrían freno a la 
pobreza extrema; estaríamos hablando de una disminución de 12% del total a 
nivel mundial (UNESCO, 2016, p. 62). 
Pues en este sentido los estudiantes con la adecuada adquisición de la 
competencia lectora se logran desenvolver en las diferentes áreas, lo que a futuro 
implicaría a desarrollarse profesionalmente o mejor desenvolvimiento en cualquier 
espacio laboral, siendo un requisito principal para responder a las exigencias 
sociales y económicas en nuestros días conllevando a un bienestar económico. 
Es así, que esta problemática sobre la comprensión lectora se observa en 
diferentes países del mundo; en efecto a nivel internacional se lleva a cabo un 
estudio comparativo cada tres años el Programa para la Evaluación Internacional 
de Estudiantes (PISA) desarrollado por la OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico), evalúa tres competencias ciencias, 
matemática y lectura lo que: permiten indagar las semejanzas, diferencias y/o 
desigualdades en relación a los resultados, con la finalidad de promover, 
incentivar, ejecutar políticas que coadyuven a disminuir las desigualdad con 
respecto a los logros de aprendizaje, y de esta manera brindar oportunidad al 
estudiante para desarrollar sus competencias, habilidades o destrezas. Ministerio 
de Educación (MINEDU, 2015, p. 10). 
Un estudio del Instituto de Estadística de la UNESCO indica, que en 
América Latina los estudiantes en nivel primario y secundario necesitan de 
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competencias básicas de comprensión lectora, ya que el 36% de los niños y 
adolescentes de la región no cuentan con los niveles de lectura adecuados. Por lo 
que Silvia Montoya, directora del Instituto de Estadísticas de la UNESCO, 
manifestó que: no contar con la capacidad de comprensión lectora nos hace seres 
humanos incompetentes, con inhabilidades, para encajar dentro de una sociedad 
preparada, conocedora, el no contar con esta capacidad básica muchas veces ha 
sido parte de la humillación, ofensas, desprecio, abyección entre otras acciones, 
esto se debe a la falta de conocimiento de nuestros derechos y deberes que todo 
ciudadano debe hacerlos respetar, afectando de esta manera todas las 
dimensiones (como se citó en Semana, 2017). 
No obstante, en nuestro país, según PISA, 2015, se encuentra en el tercer 
grupo que está constituido por países cuya medida promedio se encuentra en el 
límite entre los niveles 1a y 2, entre estos está Perú, Tailandia, Jordania, Brasil, 
Albania, Qatar y Georgia; lo que se indica en el informe de resultados. 
Hay que hacer notar desde que el Perú participa en esta evaluación 
internacional desde el 2000; 2009; 2012 y 2015 se observa que estos resultados 
indican que se va incrementando los estudiantes peruanos que consiguen 
aquellos desempeños básicos, primordiales y fundamentales con respecto a la 
competencia lectora en PISA con un puntaje promedio de 398 puntos, el cual se 
ubica distante del promedio OCDE y con un relevante grupo de escolares que no 
logra desarrollar, llevar a cabo como son las trabajos simples, sencillos del nivel 2, 
es por ello que todavía hay trabajo por realizar con nuestros estudiantes, en 
particular con los menores de segundo grado. 
Así mismo, también en Perú anualmente se desarrolla la Evaluación Censal 
de Estudiantes (ECE) efectuada por el Ministerio de Educación (MINEDU) a través 
de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, en el nivel primario se 
evalúa al segundo y cuarto grado; mientras en el nivel secundario se evalúa al 
segundo grado, para saber qué y cuánto están aprendiendo los escolares de 
escuelas públicas y privadas del país. Es así que en esta última evaluación censal 
del año 2016 revelan que los escolares de segundo grado de primaria, en lectura 
obtuvieron una medida de promedio de 581; es decir; que el 6,3 % se ubican en el 
nivel inicio, el 47,3% en proceso, mientras que el 46,4% de los escolares se 
ubican en el nivel satisfactorio. Estos resultados nos explican la realidad, 
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aproximadamente la otra mitad de la población evaluada no logra los aprendizajes 
deseados para el tercer ciclo escolar. Por esta razón, es de suma importancia 
aminorar la cuantía de estudiantes en este nivel, impulsándoles a evolucionen sus 
habilidades en la lectura, no solamente para lograr llegar al nivel esperado si no, 
más bien para seguir impulsando en la estimulación en toda su formación 
(MINEDU, 2017, p. 23). 
Por otro lado en las regiones de nuestro país; según el MINEDU a través de 
la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC) en la ECE 2016; 
se observó que algunas de las regiones tal es el caso de Loreto obtuvo un 
resultado denigrante en Lectura ya que en el nivel inicio alcanzó 26, 4%, en el 
nivel proceso el 55,4% y el 17,7% en el nivel satisfactorio; así mismo la región 
Ucayali también logró un resultado deficiente debido a que en el nivel inicio 
consiguió 15,6 %, 58,7% en el nivel proceso y en el nivel satisfactorio el 33,6%. 
Estas dos regiones muestran lo bajo en comprensión lectora que se encuentran 
ubicando en mayor porcentaje en el nivel proceso lo cual indica que estos 
estudiantes no entienden lo que leen. Pero cabe recalcar que también en estas 
evaluaciones censales hubo resultados sorprendentes, tal es el caso de 
Moquegua que obtuvo en el nivel inicio el 1,2%, el 29,6 % en el nivel proceso y el 
69,2% en el nivel satisfactorio; de igual manera adquirió la región Tacna cuyos 
resultados en sus estudiantes fueron el 1,0 % se ubicó en el nivel inicio, mientras 
el 22,2 % se ubicaron en el nivel proceso y en el nivel satisfactorio el 76,8% de sus 
escolares. (MINEDU, 2016, p. 5)  
Es así pues que en la región Amazonas también se llevó a cabo en el año 
2016 la ECE; dónde los mismos del segundo grado del nivel primario alcanzaron 
una medida promedio en lectura de 570; cabe mencionar que el 7.5 % de los 
escolares se hallaban en el nivel inicio, un 52, 1% en el nivel proceso y un 40,4 % 
de la población escolar evaluada se encontraron en el nivel satisfactorio (MINEDU, 
2017, p. 7).  
Así pues; en este informe refleja notoriamente la realidad peruana en 
cuanto al gran déficit de comprensión de textos por parte del estudiantado 
evaluados ya que la mayoría se ubica en proceso, esto significa que el escolar en 
el momento en que lee; solo comprende lo más sencillo. Es ineludible por que los 
escolares al leerles un texto presentan las siguientes deficiencias en cuanto a; 
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comprender, analizar, pensar, visualizar, reflexionar, razonar, imaginar, sobre el 
contenido de algún texto, siendo la principal causa el no investigar, no colocar en 
práctica las diferentes estrategias que se viene implementando en las distintas 
Instituciones Educativas, ya que su finalidad es formar estudiantes competentes 
que demuestren sus capacidades en la comprensión lectora con aprendizajes 
significativos.    
Explorando esta realidad, es por lo que esta investigación se plantea el 
siguiente problema, ¿cuál es la influencia de la estrategia Antes, Durante y 
Después de la lectura en la mejora de la comprensión de textos en los estudiantes 
del segundo grado de la I.E. N° 18283 en el año 2016? 
El presente trabajo se justifica de manera teórica, por ser pertinente, ya que 
realizar esta investigación surgió de la necesidad de proporcionar alcances a los 
maestros para que descubran, identifiquen, utilicen una táctica para la mejora en 
la enseñanza de la comprensión lectora, de esta manera conseguir una mejor 
escala en la comprensión; en los diversos tipos de textos y de esta forma 
progresar optimizar, perfeccionar la calidad de aprendizaje de los niños y niñas. 
Así mismo; también para sus padres; ya que, el trabajo servirá de consulta y 
apoyo, extendiendo diferentes panoramas, perspectivas para ayudar en los 
trabajos educativos de sus hijos con lo que respecta a la lectura. 
Así mismo se justifica de manera práctica, ya que; con la realización de esta 
investigación, se busca coadyuvar al mejoramiento del proceso de enseñanza – 
aprendizaje de los estudiantes del 2° Grado de la I.E N°18283, además permitirá a 
los maestros de Educación Primaria, perfeccionar la enseñanza de los 
estudiantes, en comprender lo que se lee;  a través del reforzamiento en los 
niveles antes mencionados, de esta manera poder instruirlos, formarlos para la 
incorporación en el  deslumbrante ámbito de la comprensión lectora. Del mismo 
modo servirá como antecedente a futuras investigaciones. 
Por lo que se propuso como objetivo general determinar que la aplicación 
de la estrategia Antes, Durante y Después de la lectura (ADD) mejora la 
comprensión de textos en los/las estudiantes del segundo grado de San Pablo en 
el año 2016. De tal manera se planteó tres objetivos específicos como identificar la 
aplicación de la estrategia “antes, durante y después “en el desarrollo del nivel 
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literal de comprensión lectora, identificar la aplicación de la estrategia “antes, 
durante y después “en el desarrollo del nivel Inferencial de comprensión lectora y 
comparar los resultados del pre y pos test en los/las estudiantes del segundo 
grado de San Pablo en el año 2016. 
Se planteó una hipótesis alterna (HI): La Aplicación de la estrategia “antes, 
durante y después” mejora significativamente el nivel de comprensión de textos de 
los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa N°18283 de San 
Pablo 2016 y una hipótesis nula (Ho): La Aplicación de la estrategia “antes, 
durante y después” no mejora significativamente el nivel de comprensión de textos 




II. MARCO TEÓRICO 
Para realizar esta investigación se tuvo que consultar varios artículos, revistas, 
tesis entre otros, teniendo en cuenta a nivel internacional, nacional: 
Gallego et al. (2019) realizó un estudio en el País de Chile, teniendo como 
objetivo descubrir el grado de intuición lectora en el que se encuentran los 
educandos. Metodología:  enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo de corte 
transversal, la muestra la conformaron 186 educandos del segundo al octavo año 
de educación básica, cuyo instrumento fue la prueba, en sus resultados muestra el 
ras en el que se hallan los alumnos es alarmante, ya que, disminuye conforme 
avanza el año escolar, principalmente en el cuarto y séptimo año.   
Fonseca et al. (2019) realizaron su investigación en el País de Buenos 
Aires, cuya finalidad fue apreciar, verificar si el programa para mejorar la 
comprensión lectora; es o no efectivo después de una intervención. Metodología 
de enfoque cuantitativo, diseño preexperimental la muestra fue elegida de manera 
aleatoria y la conformaron 127 niños del cuarto grado del nivel primario, para ello 
se trabajó con un pre y pos test. Resultados; después de la ejecución; se pudo 
observar diferencias significativas en el grupo de intervención (se ha podido 
evidenciar en el pos test) en comparación al grupo control. Conclusión elegir 
adecuadas estrategias contribuyen a la efectividad en la comprensión de textos, el 
programa utilizado en dicha investigación fue eficaz. 
Peña (2019) en su trabajo realizado en el país de México, la finalidad fue 
identificar que estrategias y destrezas utilizan los alumnos en la lectura, además 
de ello, conocer cuál es factor que conlleva a comprender mejor los textos. 
Metodología de enfoque cuantitativa, diseño de corte transversal sincrónica, la 
muestra fue de 100 educandos del sexto grado de primaria, así mismo utilizó 
como instrumento al cuestionario. Resultados: antes, durante y después de la 
lectura hay una serie de factores que contribuyen a una mejor comprensión del 
texto, sin embargo, el alumnado solo hace uso de algunas, además es 
fundamental y necesario la ayuda del maestro. Finalmente concluye; que la 
costumbre, la rutina, la práctica, el deseo, la voluntad; son los causantes 
fundamentales que conllevan a la formación.   
  Pernía  y Méndez (2018) realizó un trabajo de investigación; en el país de 
Venezuela, cuyo propósito fue promover la práctica de la lectura, mediante la 
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instauración de un proyecto; realizando actividades educativas en los escolares,  
con la finalidad de instruir  profesionales independientes con buenas habilidades y 
destrezas, al mismo tiempo; crear y hacer uso de las estrategias para asimilar lo 
que se lee, la investigación pertenece al enfoque cualitativo, la muestra la 
conformaron 18 estudiantes de primero al sexto grado del nivel primario, en sus 
resultados hace mención el uso de distintas estrategias mejoran la comprensión 
en la lectura,  llegando a la siguiente conclusión que no basta con explicar, brindar 
los conocimientos sino la clave está en llevarlos a la práctica, para obtener 
resultados significantes . 
 Vázquez (2016) realizo su tesis en el País de México, cuyo propósito fue 
reforzar las destrezas en la lectura, a través de la interacción, además de 
perfeccionar la escritura, se utilizó la táctica Acceso, Permanencia y Rendimiento 
Académico. Metodología, de enfoque constructivista, la muestra estaba 
conformada por 28 estudiantes del cuarto grado, instrumento utilizado fue la 
prueba. Resultados: en un inicio solo el 30% de la muestra; logra comprender lo 
que lee, sin embargo, tras realizar la intervención el 80% logra comprender lo que 
lee, para lograr ello se usó la táctica de Solé (antes, durante y después de la 
lectura), sin embargo, con respecto al segundo objetivo el logro fue 
medianamente. Llegando a la conclusión; la interacción entre docente y 
compañeros del aula es de suma importancia, además hacer uso de la estrategia 
pertinente.      
Ordoño (2019) realizó una tesis en la ciudad de Arequipa, el objetivo era  
utilizar un software llamado Smart notebook, para incentivar la comprensión en la 
lectura en los escolares, cuyo método es el científico, diseño pre experimental,  la 
muestra lo conformó 12 educandos del 2do grado del nivel primaria, el instrumento 
utilizado fue la prueba, trayendo consigo los siguientes resultados; en el pre test 
92% con un logro de iniciación y el 8% en un proceso, sin embargo, en el post test 
17% en proceso, el 33% logro deseado y el 50% en logro destacado, en 
conclusión el software utilizado contribuyó en la mejora de la comprensión lectora, 
obteniéndose diferencias significativas antes y después de utilizarlo. 
Carpio y Mamani (2018) ejecutaron una indagación en Arequipa,  cuya 
finalidad estuvo en dar a saber cómo el método PQRST (Preview, Questions, 
Read, State, Test), contribuye en el progreso de asimilación de textos narrativos 
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en su metodología siendo de tipo aplicativo, el diseño pre - experimental,  la 
muestra lo conformaron 21 estudiantes del 2do grado de primaria, para la 
recolección de datos emplearon la encuesta y el cuestionario en físico, teniendo 
como resultados en el pre test; el 90.5% en un nivel medio, quedando un 9.5 en el 
nivel bajo, ninguno en el nivel alto, y por último; en el pos test el 100% logro 
alcanzar el nivel alto, concluyendo tras utilizar la estrategia antes mencionada, los 
escolares mejoraron de manera muy significativa su comprensión lectora. 
Apaza (2017) realizó un estudio en la región de Arequipa, la cual tuvo como 
objetivo evidenciar si el uso de tácticas antes, durante y después de la lectura 
ayudaba a perfeccionar la comprensión, en escolares. Metodología: de nivel 
aplicativo, con un diseño pre experimental, el muestreo no probabilístico 
intencional, la muestra estuvo conformada por 21 educandos del 4to grado del 
nivel primaria, cuya técnica fue la evaluación y como instrumento la prueba.  
Resultados antes de usar la estrategia solo el 4.76% de escolares obtienen el 
logro destacado, sin embargo, después de utilizar la estrategia, el 47.62% 
obtienen un logro destacado, finalmente se concluye tras el uso de la estrategia 
(ADDL), el nivel de comprensión de textos narrativos, mejora de manera 
significativa.    
Fernández (2017) en su tesis realizada en la ciudad de Lima, su objetivo fue 
conocer si se utiliza la estrategia para comprender el texto, en este caso 
solamente durante el desarrollo de la lectura. Metodología: descriptiva simple, tipo 
básica, diseño no experimental de naturaleza transversal, la muestra la 
conformaron 35 escolares del 5to grado, la técnica fue la observación; así mismo; 
el instrumento la rúbrica. Resultados se obtiene que el 63% se encuentran en 
proceso, el 28,6 en iniciación y por último solo el 8,6 en un nivel esperado, 
teniendo en cuenta las cuatro dimensiones que se subdivide esta estrategia, 
concluyendo que los escolares se hallan en un nivel de proceso. 
Gómez y Gutiérrez (2017) realizaron una tesis en Lima, con el objetivo de 
dar saber de qué manera influye el uso de la estrategia de Solé en la práctica de la 
lectura, su metodología era de tipo exploratorio, nivel descriptivo, enfoque 
cuantitativo- explicativo, con diseño pre-experimental de corte longitudinal, cuya 
muestra fue de 26 escolares del 2do grado, instrumento que usaron fue el 
cuestionario. Resultados en el pre test el 69% respondió de manera correcta, y 
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solo el 31% de manera incorrecta, tras aplicar la estrategia en el post test se 
obtiene que el 92% responde de manera acertada y solo un 8% no responden, 
finalmente concluyen que la estrategia de Solé interviene de manera específica en 
el entendimiento lector de los estudiantes.  
 El trabajo realizado se enmarca en la conjetura cognitiva del aprendizaje, 
Ausubel (1976) en su teoría da a conocer como las personas van adquiriendo los 
conocimientos ya se oral o escrita, así mismo, menciona que aprender y 
memorizar podrían perfeccionar si se realizan de una manera muy ordenada. 
Además; da a conocer que los estudiantes tienen el deber de examinar, analizar, 
revisar, los materiales que se les brinda para de esta marera, tener una noción, 
alguna idea, o conocimientos nuevos del mismo (como se citó en Sylva, 2009 p. 
22). 
 Ausubel (2003), menciona que; muchos de los estudiantes tienen 
conocimientos previos, los docentes una vez que conocen ello, les servirá para 
poder plantearse, hacer uso de algunas tácticas, que les permitirá enseñar, así 
mismo brindar la información oportuna, y así poder lograr un aprendizaje 
significativo (Como se citó en Flores, 2014 p. 52).  
 Novak, en su teoría educativa; manifiesta el trabajo que deben realizar los 
profesores para un mejor aprendizaje en sus niños, es decir, como deben 
proyectarse, organizarse, programarse, en la materia que van a impartir; tomando 
en cuenta la herramienta del mapa conceptual, por lo tanto, los conocimientos que 
se tiene en la memoria en relación a cierto tema, sumando a esto los nuevos 
conocimientos, puede ayudar en gran medida a una mejor asimilación de un 
conocimiento más sólido (Como se citó en Flores, 2014  p. 54). 
 Al igual que Flores (2014), la teoría del constructivismo humano se basa en 
construir, en adoptar conocimientos, haciendo uso del pensamiento. Es decir, el 
docente que enseña alguna materia; brindara algunos alcances a sus estudiantes 
para lograr recordar sus conocimientos previos, es decir, tanto los conocimientos 
adquiridos, más los conocimientos previos, se logra componer conocimientos más 
sólidos, reforzados y así obtener un aprendizaje significativo (p, 49).  
 En la presente investigación se trabajó con una combinación de las teorías 
antes mencionadas, se realizó un pre test para poder obtener los conocimientos 
previos, ya que hay estudiantes que puedan tener poco o mucha noción del tema; 
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aunque otros pueda que no tengan ni idea, claro que uno más que otro pero 
muchas veces se tienen ciertos conocimientos, es por ello necesario realizar el pre 
test; para con ello trabajar y reforzar las deficiencias en el alumnado, obtenido esta 
información se hace un análisis para ver cuál es la técnica o estrategia más 
adecuada para utilizarla y aplicarla, para la ejecución del trabajo se usó la 
estrategia de Solé.  
El enfoque en la que se fundamentó la presente investigación es en el 
enfoque constructivista de la educación está estrechamente ligado con las 
personas; ya que está enfocado en construir, componer, elaborar nuevos 
conceptos. Así mismo es individualista, de manera particular cada ser humano 
partiendo de conocimientos, pensamientos, opiniones de los seres humanos en el 
mundo (Flores, 2014, p. 50). 
La epistemología de la presente investigación es la siguiente: 
Estrategia; dentro del campo educativo, se relaciona como un procedimiento, 
paso, táctica, habilidad, manera, orientación, destreza, método. La diferencia entre 
éstos y sus recíprocas relaciones dependerá de algunos conceptos según lo 
planteado por diversos autores.  
Así como en las rutas de aprendizaje del MINEDU (2015) refiere que la 
estrategia es la agrupación de requisitos, originados por el maestro para facilitar o 
propiciar; el proceso de formación en cuanto al conocimiento y así conseguir el 
aprendizaje significativo en el estudiantado.  
En el año de 1987, Nisbet y Shucksmith (como se citó en Gutiérrez, 2013) 
definen a las estrategias como protocolos que sirven de base; para llevar a cabo 
las labores intelectuales. Por lo tanto, serán, las secuencias constituidas de 
procedimientos que se optan con un determinado objetivo, efectuar la 
comprensión de textos (p. 24). 
  Pues, Jiménez (s.f.) manifiesta que “leer es un proceso que permite a un 
receptor, entender el mensaje escrito que ha emitido un emisor de la forma 
más objetiva posible” (p. 3). 
La lectura va más allá de lo que muchos creen; que solo se utiliza para 
obtener nuevos conocimientos, nueva información o para reforzar algunos 
conocimientos, no solo es eso ya que también se utiliza para la distracción, para 
poder entretenerse, como una técnica divertida, recreativa, placentera, ya que nos 
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posibilita, nos concede, nos lleva a investigar, indagar, analizar mundos diversos 
distintos a nuestra realidad y estos pueden ser reales o ficticios, en la cual el autor 
da su punto de vista acercándonos a sus opiniones, y que nos transforma en 
investigadores que construimos en nuestra mente (Solé y Gallart, 1995 p. 4). 
 Además, Galindo y Martínez (2014) con la lectura nos encaminamos a la 
obtención de información, además se puede mencionar que es una acción, una 
labor que realizamos en nuestra vida cotidiana, ya que gracias a ella recibimos y 
brindamos una serie de conocimientos. La lectura viene a ser insustituible, 
esencial en niños de la primera infancia; es ahí donde se debe manejar una serie 
de estrategias para obtener aprendizajes significativos.  
Gómez (2011) la lectura no es solo leer y repetir los que se encuentra escrito 
en el texto, es algo más que eso ya sea externa o internamente, es por ello que no 
solo basta con conocer el abecedario, descifrar letras, palabras, oraciones sino 
saber enlazar, empalmar sintácticamente, además de ello menciona que existe 
una interacción entre el texto y la persona que lee, en la cual el autor que escribió 
el texto transmite alguna información (pp. 28 - 29).  
Por otro lado, la ECE (2013) manifiesta que la lectura es una tarea que no 
solamente se realiza en las aulas de clase, sino que también fuera de ella por 
ejemplo cuando leemos un diario, un recibo agua o luz, un comunicado, la biblia, 
algún texto, noticias en la televisión, etc. De esta manera se va revelando, 
manifestando, la utilización de la lectura (p. 3).    
Francisco (2016), manifiesta que la lectura no es nada sencillo requiere de 
diferentes técnicas, instrumentos, destrezas, para ello se necesita tener ciertos 
saberes previos para alcanzar una lectura útil, provechosa, además de ello existe 
una relación que entre el leedor y la lectura cuyo objetivo es deducir, captar y 
asimilar, lo que el autor en su escritura nos ha brindado (p. 8). 
Tracey y Morrow juntamente con Pearson y Duke (2002), sustentaron que 
comprender es una destreza, cualidad o técnica que perfecciona a otros 
elementos en relación a las artes del lenguaje como descifrar palabras o 
argumentos, un adecuado desarrollo del vocabulario y adoptar una correcta 




Los buenos leedores cambian su celeridad de lectura, en algunas ocasiones 
tras echar un vistazo y a veces después de volver a leer una parte de la lectura 
que es sobresaliente básicamente para obtener una meta de la lectura. Conforme 
van leyendo y van encontrando nuevas nociones, conocimientos u opiniones, irán 
actualizando sus saberes previos, así mismo menciona que “los buenos lectores 
son estratégicos” (Roit, s.f, p. 2). 
Scharlach (2008) manifestó que los docentes con frecuencia presentan 
inconvenientes para preparar, formar, instruir, a leer tácticas de comprensión; esto 
se debe a la complejidad de proyectar una comprensión con respecto a la 
capacitación de estrategias. Además de ello asegura que el tiempo que se 
necesita para conocer y poner en marcha es angustiosa u opresiva para algunos. 
(Ortlieb, 2013, p. 147). 
Gómez (2011) está más que claro, que la mejor manera de aumentar, 
enriquecer, mejorar nuestro vocabulario es mediante la lectura, ya que la persona 
que lee; se encuentra con muchos términos nuevos (para ello se tienen que 
conocer su significado); que van sumando al vocabulario, muy distinto cuando se 
dialoga con las personas que nos rodea (p. 30). 
Galindo y Martínez (2014) cuando el niño haya conseguido la práctica, la 
costumbre de leer se amplía la facultad de análisis, formando alumnos críticos con 
la capacidad de entender, distinguir, diferenciar, distintos argumentos o puntos de 
vista, que el autor quiere brindar. Por el contario sucede cuando no se tiene esta 
costumbre el estudiante no comprende, genera rechazo, cierto fastidio, cansancio, 
aburrimiento, dejadez, abandono, llevando consigo al fracaso escolar. Un buen 
lector puede encontrar, enterarse, descubrir nuevos ámbitos, una vez obtenida y 
puesta en práctica la lectura se podrá llevar a cabo por iniciativa propia; mas no 
por alguna orden o por alguna obligación como muchos lo hacen.      
 Así mismo Alida y Martín (2006) manifiesta si un niño coge un texto colorido 
con imágenes, llamativo para su edad con el interés de revisar lo que hay dentro,   
pero para ello primero observa detenidamente las imágenes, las letras, lo escrito 
en el texto y va imaginando una historia que el resultado de sus conocimientos 
previos; porque tal vez va relacionando con algún dibujo o imagen que observo en 
su vida diaria, en la televisión o en otro medio o lugar, a lo cual también llamamos 
lectura. De allí que el aprender a leer en etapas tempranas es un gran inicio para 
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introducirse al mundo del saber, de aprender, de captar el mensaje ya que es la 
base para las etapas siguientes, cuando el niño es pequeño pueda que coja el 
libro para entretenerse, aprender o por ocio (p. 74).  
Según la UNESCO (2000) señala que los textos escritos y el mismo hecho 
de leerlos conforman la base sólida de la instrucción, de la enseñanza, de la 
formación, de la democracia y del progreso tanto personal como global para con la 
humanidad, así mismo menciona que: los escritos o textos y la lectura son y 
continuaran siendo con fundamentada razón, medios insustituibles, 
imprescindibles, irremplazables para mantener y difundir la fortuna pedagógica, 
educativa de la humanidad, ya que aporta de diversas maneras para el progreso,  
convirtiéndose en elementos primordiales para el desarrollo… tener conocimiento 
de la lectura y escritura constituyen una capacidad esencial para si misma, ya que 
es la base de otras capacidades primordiales…(Como se citó en Gutiérrez y 
Montes, s.f., p. 4). 
Sanz (2003) en relación a los tipos de textos, la más completa es de Werlich, 
quien clasifica en cinco categorías: textos narrativos, descriptivos, expositivos, 
instructivos y argumentativos, siendo el más sencillo de comprender los textos 
narrativos (p. 15).  
Gambo (2017), menciona que antes de conocer las cualidades primordiales  
referente a la comprensión de textos, se debe aclarar que hay una dilatada 
confluencia por considerar en cuanto al conocimiento, destreza de la 
decodificación, por lo tanto deducimos que decodificar puede ser como su mismo 
nombre lo dice decodificar, descifrar, interpretar tanto el significado como la 
pronunciación adecuada de las palabras, se requiere ello de manera primordial, 
para obtener óptimos resultados, puesto que si no hay esta destreza, al 
estudiantado les será muy difícil interpretar, captar lo que está escrito en el texto 
(p. 16).   
Con respecto a la comprensión lectora Jiménez (s.f) hace mención que es el 
resultado de haber hecho una lectura adecuada, lo correcto es comprender lo que 
se lee, por ende, no se debería mencionar, decir que se ha leído, si al finalizar la 
lectura no se entendió o no se acuerda de lo que quiso decir el autor (p. 3). 
Por otra parte, Gómez (2011), manifiesta que la comprensión de textos se 
encuentra en los distintos niveles educativos y se dice que es primordial para 
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obtener logros de aprendizajes esperados en esta área, así mismo todo lo que los 
estudiantes van obtienen, debaten y usan en el salón de clase es consecuencia de 
los libros (p. 30).  
En el año 2009, Fuentes da a conocer a la comprensión lectora como (…) la 
manera extraordinaria, propia, peculiar que cada ser humano posee para dar 
sentido a un tema (del mundo real o mental) al insertar, añadir, en su sistema 
cognitivo. 
Así mismo se puede analizar y deducir que estamos hablando de un trabajo 
profundo, enmarañado ya que se hace uso de diferentes actividades cognitivas, 
mentales, por ende; al finalizar la lectura el lector entienda, perciba, capte, asimile 
lo leído (p. 25). 
La comprensión lectora por parte del lector es individual, ya que, la 
interpretación, la imaginación, la relación que queremos darle en algunas 
ocasiones con nuestra realidad, con nuestro entorno, con algunos recuerdos o con 
algunos sucesos cotidianos, entre otros es único, a pesar que el texto sea el 
mismo, la comprensión es diferente en algunas ocasiones puede ser similar, 
además de ello y no menos importante el uso de estrategias es trascendental, 
fundamental y necesario, se podría añadir también que comprender es sinónimo 
de aprender. Algo que siempre debe quedar claro es que leer muchas veces es 
muy diferente a comprender, por ejemplo, en un aula de clase todos los niños 
leen, sin embargo, mucho, poco o nada comprenden lo que leen.  
Catalá et al. (2001) clasifica a la comprensión lectora en tres niveles, en 
primer lugar, es el Nivel Literal significa que el lector debe captar, entender lo que 
dice en el texto, ejemplo en un examen se presenta una serie de oraciones 
incompletas en la cual se debe completar con la información de la lectura, 
oraciones para colocar falso o verdadero, entre otras. En segundo lugar, tenemos 
el Nivel Inferencial hace referencia a la creación, construcción de ideas, 
opiniones que no está plasmado en el texto, llegando algunas culminaciones y se 
menciona la idea principal y finalmente tenemos el Nivel Criterial; en este nivel se 
pide que se amplié lo que se ha leído; se hace uso de la reflexión en relación a 
sus vivencias, creencias, costumbres, pensamientos, etc. (p. 45). 
Del mismo modo Valenzuela clasifica la comprensión de textos en: Nivel 
literal es el primer nivel, el inicio para obtener una adecuada comprensión del 
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texto, no obstante, no sería posible proseguir con la comprensión de la lectura, ya 
que no habrá entendido, asimilado o aprendido lo que el autor nos quiso brindar. 
(2018, p. 39). Es el nivel básico que un docente debe trabajar con sus estudiantes, 
es la base de la comprensión de un texto, si el niño logra entender, comprender y 
recolectar información obtenida de la lectura, así mismo, responder preguntas 
sencillas extraídas del texto, entonces le será muy fácil poder avanzar con los 
niveles siguientes. Nivel inferencial, Cortez y García (2010), menciona que es la 
facultad para poder analizar, descifrar y concluir sobre la indagación que no está 
bien clara, entendible en el texto. En este ras es necesario el pensamiento 
inductivo o deductivo, para asociar el significado de las palabras, oraciones o 
párrafos, procurando efectuar una comprensión integral y una imaginación mental 
más sintetizada, resumida y completa. La persona que lee vuelve a construir lo 
distinguido en el texto a través de la experiencia y sus conocimientos previos 
sobre el tema, el resultado es una nueva apreciación, discernimiento, que se 
puede llamar conclusión que no estaba presente en el texto (como se citó en 
Valenzuela, 2018, p. 40). Nivel crítico o criterial, en este nivel se debe plantear 
supuestas respuestas y un análisis por parte de la persona que lee, ya que este 
debe reconocer lo que transferir, difundir el autor. Después que la persona tiene 
bien claro la finalidad de la lectura, este va continuar indagando, averiguando, 
investigando para poder contestar a las preguntas que se planteó en un inicio, es 
por ello que el nombre de comprensión critica. Es de suma importancia que el 
lector hay aprendido los dos niveles anteriores para no tener ninguna dificultad al 
llegar al último nivel, si no de lo contrario retrasará su aprendizaje (Valenzuela, 
2018, p. 41), es en este nivel donde los estudiantes muestran sus opiniones, es de 
suma importancia que el docente fortalezca los tres criterios sobre la comprensión 
lectora, para obtener una lección exitosa.   
Gutiérrez (2012), en las primeras etapas escolares, es decir cuando los niños 
tienen su primer contacto para con los trabajos de lectura, estos periodos han 
venido a ser fundamentales a la hora de que se presente la oportunidad de instruir 
sobre tácticas para su aprendizaje y que tácticas son plausibles para brindar 
clases en niveles educativos elementales (p. 190). 
En su mayoría de los autores señalan diversos criterios para comprender por 
lo que en esta investigación se tuvo en cuenta a la autora Gloria Catalá quien 
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señala tres puntos importantes el literal, inferencial y criterial; siendo los  más 
adecuados para el nivel primario de la EBR y manejados por el MINEDU de 
nuestro país dentro de las herramientas pedagógicas; asimismo cabe reiterar que 
el nivel criterial no se administró a los estudiantes, puesto que en el instrumento 
utilizado no evalúa esta dimensión. 
Estrategias de comprensión de textos Sanz (2003) la estrategia adecuada 
para usar, dependerá del propósito al que nos enfrentemos, para un trabajo 
escolar, para aprender algo nuevo, para reforzar los conocimientos, entre otros, 
mencionaremos algunas estrategias: el resumen, formular preguntas y saber cuál 
es la finalidad de la lectura además a ello se suman algunas técnicas que 
contribuyen a comprender un texto tenemos el subrayado, guiones; índices y 
cuadros, diagramas, mapas conceptuales y heurísticos mentales, así mismo se 
debe poseer un sentido crítico (pp. 18 - 22). 
En el año 2009, Solé define que las estrategias de comprensión de textos 
son métodos de gran relevancia, que involucran la presencia de objetivos a 
concretar, la planificación de las actividades que se desligan para alcanzarlo, así 
como su evaluación y probable cambio. (p. 67) 
Consultando diferentes fuentes bibliográficas se pudo constatar diferentes 
formas, maneras, estrategias para comprender textos; por lo que se optó en 
estudiar y proyectar el uso de la estrategia antes, durante y después de la lectura, 
planteada por la pedagoga Solé (2009). 
Bustinza et al. (2012), quienes han estudiado minuciosamente a Solé 
exponen y sintetizan las dimensiones antes, durante y después:  
Antes de la lectura se debe realizar un presagio, un pronóstico, posibles 
ideas o comentarios de lo que se descubriese en el texto, es esta primera parte se 
estimula se despierta los conocimientos previos. Durante la lectura se confirma, se 
comprueba, se corrobora las predicciones o pronósticos, además de ellos se debe 
hacer una pausa y preguntarse así mismo; si se está o no comprendiendo el texto, 
si la respuesta fuese no lo recomendable es volver a leer. Y por último y no menos 
importante es el Después de la lectura realizar un resumen de lo leído se puede 
hacer uso de algunas técnicas como organizadores visuales, mapas conceptuales, 
mapas mentales, entre otros (se puede ir trabajando durante la lectura, como 
también después de la misma).   
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Según la ECE (2013), la comprensión lectora en los estudiantes se evalúa 
según 3 niveles: Satisfactorio, En Proceso y En Inicio, siendo el logro esperado el 
nivel satisfactorio, es decir los niños comprendieron lo que leyeron, a diferencia de 
los niveles inferiores; En Proceso solo comprenden lo más sencillo y En Inicio no 
comprenden incluso lo más fácil o sencillo de la lectura (p. 7).  
De tal manera el examen para la comprensión lectora ha sido elaborado 
teniendo en cuenta el Currículo Nacional, el Mapa de Progreso de Lectura y las 
Rutas de Aprendizaje. En la ECE para el año 2013, ofrece algunos textos como: la 
anécdota, la nota, la carta, el afiche, el artículo enciclopédico, el texto de 
recomendaciones, el texto de opinión, el cuento y descripción; para ello se tuvo en 
cuenta tres capacidades: leer oraciones, la capacidad literal e inferencial (p. 5).  
Defior (2000) nos da a conocer que existen diversos factores que afectan 
en la comprensión lectora, fallas para descifrar, enredo referente a las exigencias 
en los trabajos, carencia en el vocabulario, limitados saberes previos, dificultades 
para retener información, desinformación o poca practica en el uso de estrategias, 
limitado monitoreo en la comprensión, descenso en cuanto al amor propio, poca 
atención para con la lectura (como se citó en Fuentes 2009, p. 29). 
Figueroa y Tobías (2018) en los libros científica se aprecian algunos 
métodos para evaluar la comprensión lectora entre ellos tenemos, mediante 
técnicas no estandarizadas, mediante una prueba en relación a ciertos criterios, 
finalmente las evaluaciones que se realizan a través de un instrumento o pruebas 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
Esta investigación es de tipo básica, ya que lo que se busca es ampliar, 
sumar, incrementar el conocimiento en lo que respecta a educación primaria; en el 
área de comprensión lectora (Cegarra, s.f., p. 11).  Sin embargo, el autor Vara 
(2012, p. 209) se dice que es de tipo básica cuando la finalidad es investigar la 
relación de las variables, se hace un diagnostico educativo, se construye o se 
adapta instrumentos de medición.     
Además, pertenece al enfoque cuantitativo, ya que se hizo uso de la 
estadística para procesar y analizar los datos que se obtuvieron, al mismo tiempo 
se realizó la prueba de hipótesis aceptándose la alterna HI y rechazando la 
hipótesis nula HO. La finalidad es generalizar los datos, en este caso, del grupo 
pequeño que fue la muestra hacia un grupo grande como es una población 
(Hernández, et al. 2014, p. 11).   
Diseño de tipo experimental ya que se maniobran una o más variables 
independientes, luego observar los resultados de la manipulación intencional de la 
o las variables dependientes; así mismo, cabe mencionar que dicho diseño se 
debería usar cuando la persona que investiga quiere conocer el efecto de una 
causa, según Hernández et al. (2014, p. 130).   
Por consiguiente es preexperimental ya que no hay grupo control, se trabajó 
con el único grupo; al comienzo se realizó un pre test, luego se realizó el 
tratamiento aplicándose la estrategia (antes, durante y después de la lectura) de 
Solé; para ello se requirió  de un seguimiento y finalmente se tomó un post test, 
también puede presentar el más bajo control con respecto a las variables aunque 
en algunos casos no existe el control de las variables (intervinientes), con lo que 
respecta a la selección de la muestra no es aleatoria; según manifiesta Bernal 
(2010, p. 146) y Hernández y Mendoza (2018, p. 163). 




            G         M1 X  M2 
 
Dónde: 
G: Grupo de estudio. 
M1: Pre test. 
X: Estrategia.  
M2: Postest. 
 
3.2. Variables y operacionalización  
Variable Independiente: Estrategia antes, durante y después 
Definición conceptual. - son métodos de alta índole, que conllevan a realizar, 
concretar, ciertos objetivos, en la cual primero se planifica, luego se ejecuta ciertas 
actividades, para poder lograrlo, además a ello se realiza una evaluación y 
observar si hubo algún cambio Solé (2001).  
Definición operacional. -El programa aplicado a los estudiantes fueron sesiones 
de aprendizaje sobre comprensión lectora, conteniendo procesos didácticos en los 
que se evidencia la estrategia antes, durante y después. 
Variable dependiente: Comprensión de textos.  
Definición conceptual: Aprender a leer simboliza tener la senda a la cultura, que 
forma parte de nuestra cualidad en descubrir el mundo e interpretarlo. La lectura 
es un procedimiento, método, sistema de acercarnos a la comprensión de los 
demás, de las experiencias que han tenido, vivido y descubierto. En la escuela la 
lectura es una herramienta que ayuda en diversas actividades: mediante una 
buena comprensión lectora los estudiantes logran ubicar la información que 
desean, pueden usar el diccionario, resolver problemas, etc. (Catalá et al., 2001). 
Definición operacional: la comprensión lectora se medirá a través de una prueba 
escrita con un cuestionario de 23 ítems y 2 dimensiones, elaborado por el 
MINEDU, 2014.  
Indicadores: en inicio, en proceso y satisfactorio. 
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Escala de medición: nominal 
 
3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis  
La población estuvo conformada por todos los estudiantes del segundo grado, 
sección única de la I.E.P. N° 18283 del anexo San Pablo, distrito de Lonya Chico, 
haciendo un total de 12 estudiantes. 
Tabla 1: 
Conformación de la población y muestra 
Ciclo Grado 
N° de estudiantes 
Varones Mujeres 
III Segundo 05 07 
Fuente: Nómina de matrícula 2016. 
 
Criterios de inclusión: Los estudiantes presentan las características siguientes: 
las edades predominan entre 7 y 8 años y que pertenecen a la clase social pobre. 
Criterios de exclusión: Se excluirá a los estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales (NEE) y los que no cumplan con la edad requerida. 
Muestra: La conforman los 12 estudiantes del segundo grado. 
Unidad de análisis: niños del segundo grado. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnica 
Observación: Para Bernal (2010) nos posibilita conocer de manera directa los 
sujetos del estudio, posterior a ello se tienen que analizar y describir la situación a 
estudiar, se dice además que es un proceso minucioso, rígido e implacable. Así 
mismo se dice que el tipo al que pertenece; es la observación participante; ya que 
el investigador pasa un mayor tiempo con los sujetos de estudio, para poder 
conocer de manera directa las habilidades, destrezas, concentración de los niños 
al momento de realizar la lectura, según manifiesta Cerda 1998, (como se citó en 
Bernal 2010 p. 258).  
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Encuesta: es una técnica para buscar, recoger información de algún tema en 
especial, se puede aplicar o administrar ya sea a una muestra o a un grupo de 
personas, ésta a su vez puede ser oral o escrita, en la presente investigación se 
hizo empleo de la encuesta escrita, son los encuestados quienes responden el 
cuestionario brindado de manera escrita (Arias, 2006 p.72). 
 
Instrumentos 
Observación libre o no estructurada: se trabaja en función al objetivo, no se 
utiliza, no se emplea ningún material o guía en la cual detalle o establezca los 
aspectos a observar (Arias, 2006 p.70). 
Cuestionario: se trabajó con el cuestionario, este instrumento estaba formado por 
una serie de preguntas en la cual cada estudiante de manera individual tenía que 
responderlas en el aula de clases (Hernández, et al. 2014, p. 250). 
El instrumento utilizado estuvo hecho por una sucesión de preguntas que se 
contestó por escrito; con el cual se obtuvo información necesaria para esta 
investigación. Cabe recalcar, que el instrumento utilizado para llevar a cabo el 
presente trabajo se utilizó una prueba del MINEDU del año 2014, cartilla 1 
denominada Evaluación Censal de Estudiantes. (Anexo 03) 
El examen de Comunicación de la ECE 2014, evalúa los contenidos de 
lectura que deben desarrollar los estudiantes del segundo grado de la EBR. Estas 
capacidades se disgregan en indicadores más peculiares de cada una de ellas tal 
como muestra la tabla del anexo 04 denominada: distribución de ítems por 
indicador según la guía de Comprensión Lectora de la ECE (MINEDU, 2014, p. 
65).  
De modo que las capacidades e indicadores fueron evaluados a través de 
diferentes tipos de textos; por lo que este instrumento planteó tareas que 
estuvieron de acorde a la realidad de contexto de los estudiantes; evidenciándose 
en el anexo 07 (MINEDU, 2014, p. 66). 
 
Validez y confiabilidad  
 De acuerdo con Hernández et al. (2014, p. 229) se habla de validez, cuando 
un instrumento mide con exactitud la variable a investigar. Para determinar la 
validez del instrumento utilizado, se recurrió al Reporte Técnico de la Evaluación 
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Censal de Estudiantes del año 2014 del Ministerio de Educación; en ello 
encontramos la validez; el cual menciona que el cuadernillo fueron validados por 
expertos de la Dirección de Educación Primaria (DEP), de la Dirección General de 
Educación Intercultural Bilingüe y Rural (DIGEIBIR) y del Instituto Peruano de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica 
(IPEBA)” (como se citó en MINEDU, 2014, p. 48) 
En este estudio, la confiabilidad del instrumento se utilizó del MINEDU, 
explicada en el Reporte Técnico de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE); 
donde menciona; que, en este estudio, se halló bastante versatilidad; además, se 
observó valores propuestos con los varios métodos para obtener la confiabilidad, 
que oscilan entre 0,60 y 0,95. A pesar de esta gran inestabilidad, pues obtuvieron 
una confiablidad de 0.85 (Como se citó en MINEDU, 2014 p. 45). 
3.5. Procedimientos  
Para recolectar los datos en primer lugar se elaboró el proyecto de investigación, 
luego se solicitó la autorización del director y padres de familia para ejecutar dicho 
trabajo, finalmente se analizó la información obtenida. 
3.6. Método de análisis de datos  
Se analizaron los datos ingresando al software de Microsoft Office, Excel, 
finalmente se analizó los resultados en el paquete estadístico SPSS Vrs. 25.0. 
3.7. Aspectos éticos  
En el trabajo realizado, la información obtenida ha sido confidencial, ya que se 
pretendió proteger la identificación del alumnado desde el momento en que inicia 
con la investigación, de la misma manera se mantuvo el respeto, la consideración 
por su participación sin ninguna opresión u obligación, en ningún momento hubo 
prejuzgamiento, además a ello cabe recalcar que los datos recogidos han sido 










NIVEL DE LOGRO  






INICIO 5 42 0 0 
PROCESO  4 33 4 33 
SATISFACTORIO 3 25 8 67 
TOTAL 12 100 12 100 
Fuente: Pretest y postest obtenidos con la ayuda del software Microsoft Office Excel. 
 
En la Tabla 3, se observa en el pretest, que 5 estudiantes se encuentran en el 
nivel de logro de “inicio”, así mismo; 4 estudiantes en el nivel de logro de “proceso” 
y 3 estudiantes en un nivel de logro “satisfactorio”. Por otro lado; en el postest se 
evidencia que ningún estudiante se encuentra en el nivel de logro de “inicio”, sin 
embargo; 4 estudiantes llegaron al nivel de logro de “proceso” y por ende 8 
estudiantes alcanzaron el nivel de logro “satisfactorio”. 
 
Tabla 3: 
Resultados obtenidos del nivel de literal en el pre y post test. 
 
PRE TEST POST TEST 
NIVEL DE 
LOGRO  






INICIO 0 0 0 0 
PROCESO  2 17 0 0 
SATISFACTORIO 10 83 12 100 
TOTAL 12 100 12 100 
Fuente: Pre test y postest obtenidos con la ayuda del software Microsoft Office Excel. 
 
En la Tabla 3 correspondiente al nivel “literal” se observa lo siguiente, en el pre 
test de los 12 estudiantes, ninguno se ubicaba en el nivel de logro de “inicio”, sin 
embargo, hay 2 estudiantes que se ubican en el nivel de “proceso” y por último los 
10 estudiantes su nivel de logro es “satisfactorio”. En cambio, en el pos test, 
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ningún estudiante se ubica en el nivel de logro tanto de “inicio” como en “proceso”, 















INICIO 5 42 0 0 
PROCESO  3 25 4 33 
SATISFACTORIO 4 33 8 67 
TOTAL 12 100 12 100 
Fuente: Pre test y postest obtenidos con la ayuda del software Microsoft Office Excel. 
 
En la Tabla 4, corresponde al nivel “inferencial” donde se visualiza lo siguiente, en 
el pre test, de los 12 estudiantes, 5 estudiantes se ubican en el nivel de logro de 
“inicio”, 3 estudiantes se ubican en el nivel de logro de “proceso” y 4 estudiantes 
se ubican en el nivel de logro “satisfactorio”, En cambio en el pos test, ningún 
estudiante se ubica  en el nivel de logro de “inicio”, 4 estudiantes se ubican en el 
nivel de logro de “proceso”, finalmente los 8 estudiantes se ubican en el nivel de 










Puntajes y nivel de comprensión lectora de los estudiantes en el pre y postest. 
              
CODIGO SEXO 
LITERAL INFERENCIAL TOTAL 
PRE POST PRE  POST PRE POST 
PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL 
1 F 6.96 SATISFACTORIO 7.83 SATISFACTORIO 6.96 PROCESO 9.57 SATISFACTORIO 13.92 PROCESO 17.4 SATISFACTORIO 
2 F 6.96 SATISFACTORIO 7.83 SATISFACTORIO 4.35 PROCESO 8.7 SATISFACTORIO 11.31 PROCESO 16.53 SATISFACTORIO 
3 F 7.83 SATISFACTORIO 7.83 SATISFACTORIO 9.57 SATISFACTORIO 12.18 SATISFACTORIO 17.4 SATISFACTORIO 20.01 SATISFACTORIO 
4 M 7.83 SATISFACTORIO 7.83 SATISFACTORIO 6.96 PROCESO 8.7 SATISFACTORIO 14.79 PROCESO 16.53 SATISFACTORIO 
5 F 6.09 SATISFACTORIO 7.83 SATISFACTORIO 2.61 INICIO 6.96 PROCESO 8.7 INICIO 14.79 PROCESO 
6 F 5.22 PROCESO 7.83 SATISFACTORIO 8.7 SATISFACTORIO 8.7 SATISFACTORIO 13.92 PROCESO 16.53 SATISFACTORIO 
7 M 6.96 SATISFACTORIO 6.96 SATISFACTORIO 0.87 INICIO 6.96 PROCESO 7.83 INICIO 13.92 PROCESO 
8 M 4.35 PROCESO 7.83 SATISFACTORIO 3.48 INICIO 6.96 PROCESO 7.83 INICIO 14.79 PROCESO 
9 M 7.83 SATISFACTORIO 7.83 SATISFACTORIO 8.7 SATISFACTORIO 10.44 SATISFACTORIO 16.53 SATISFACTORIO 18.27 SATISFACTORIO 
10 F 6.09 SATISFACTORIO 6.96 SATISFACTORIO 3.48 INICIO 9.57 SATISFACTORIO 9.57 INICIO 16.53 SATISFACTORIO 
11 M 6.96 SATISFACTORIO 6.96 SATISFACTORIO 1.74 INICIO 7.83 PROCESO 8.7 INICIO 14.79 PROCESO 
12 F 7.83 SATISFACTORIO 7.83 SATISFACTORIO 8.7 SATISFACTORIO 9.57 SATISFACTORIO 16.53 SATISFACTORIO 17.4 SATISFACTORIO 














Fuente: Información obtenida del pre y postest. 
En la siguiente Tabla 5 se muestra los resultados de manera general y completa teniendo en cuenta los dos niveles tanto literal 
como inferencial. En el pre test teniendo en el nivel inicio a 5 estudiantes, nivel proceso a 4 estudiantes y en el nivel satisfactorio 






En esta parte veamos los resultados de la presente investigación, se podrá 
conocer si se llegó a cumplir dichos objetivos planteados, ya que el propósito fue 
determinar si la aplicación de la estrategia de Solé “antes, durante y después de 
la lectura” (ADD), perfecciona la comprensión de textos en los niños (as) del 2do 
grado del nivel primario, el estudio se desarrolló teniendo en cuenta dos 
dimensiones con respecto a la comprensión de la lectura tanto en el nivel literal e 
inferencial, para ello se realizó un pre y post test, para conocer el nivel que 
poseen los sujetos de estudio; antes de aplicar la estrategia, y después de la 
misma. En primer lugar, veamos de manera general; y se puede observar, la 
Media Aritmética arrojo un promedio; antes de emplear la táctica a al estudiantado 
el puntaje era de 12.25 y después de utilizar la táctica un promedio de 16.46, es 
decir ascienden, escalan, suben los puntajes, de esta forma se puede corroborar 
que hubo un impacto positivo tras emplear la estrategia (ADD) en el desarrollo de 
los niveles de comprensión de textos.  
 
Por lo tanto; aceptamos la hipótesis alterna “La Aplicación de la estrategia “antes, 
durante y después mejora significativamente el nivel de comprensión de textos de 
los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa N°18283 de San 
Pablo 2016”, y, por consiguiente; se rechaza la hipótesis nula. Coincidiendo con 
Gómez y Gutiérrez (2017), con características similares del estudio, la muestra la 
conformaron niños del segundo grado del nivel primario, utilizando también la 
estrategia de lectura de Solé, la diferencia que trabajaron en los tres niveles 
literal, inferencial y criterial, en sus hallazgos manifiesta que dicha estrategia 
influye de manera significativa en el desarrollo de comprensión lectora en los tres 
niveles. Gamboa (2017), Apaza (2017), en sus trabajos de estudio con una 
metodología similar (donde realizaron también el pre test y post), en la cual 
muestran que posterior a la aplicación de la estrategia (ADD), esta favorece, 
repercute e impacta significativamente en la comprensión lectora de los niños 
(as). Así mismo, Carpio y Mamani (2018), tras aplicar el método PQRS (Preview, 
Questions, Read, State, Test), en su metodología también realizaron el pre test, 
en la cual los estudiantes se encontraban en un nivel medio y bajo, sin embargo, 
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en el post test todos los estudiantes lograron llegar al nivel alto, también este 
método contribuyó en la comprensión lectora de manera significativa, Ordoño 
(2019), en su trabajo de investigación utilizo el Smart notebook, al igual que los 
autores anteriores en el pre test; los alumnos se encontraban en los niveles de 
inicio y proceso, a diferencia del post test los estudiantes llegaron a los niveles en 
proceso, deseado y destacado, también se obtuvo mejoras en la comprensión 
lectora de manera significativa similar a los estudios anteriores. Flores (2014), 
manifiesta en su teoría del constructivismo humano; en la cual se basa en 
construir, adoptar los conocimientos, haciendo uso del pensamiento, es decir; los 
conocimientos adquiridos, más los conocimientos previos, se logra componer 
conocimientos más sólidos, reforzados y así obtener un aprendizaje significativo. 
 
Por otro lado, Vázquez (2016), en sus resultados menciona en un inicio que se les 
evalúa teniendo en cuenta tres criterios (bueno, regular y malo), al brindarles una 
primer examen de lectura a los estudiantes que sirvió como diagnóstico, con una 
metodología diferente a la nuestra, cuyo propósito fue desarrollar y fortalecer sus 
habilidades de sus estudiantes mediante círculos de lectura, es decir se les brindo 
un total de trece lecturas, y se les hizo un acompañamiento en cada una de ella, 
en un inicio el trabajo que mostraban los estudiantes era casi nulo, ya que no 
estaban acostumbrados en trabajar mediante esta dinámica, sin embargo en la 
última lectura se evalúa mediante cuatro criterios (excelente, bueno, regular y 
malo) y se  muestra grandes cambios conforme avanzaban las sesiones de 
lectura los conocimientos y la participación iban mejorando de manera voluntaria y 
no por obligación o porque la docente le pedía que respondiera si no, más bien 
por iniciativa propia, finalmente en la última evaluación; los estudiantes mejoran 
su comprensión lectora de manera significativa.  
 
Por su parte Fernández (2017), en su estudio cuya finalidad fue conocer si el 
alumnado del quinto grado del nivel primario; utilizan las cuatro estrategias 
(subrayar la idea principal, la lectura parafraseada, lectura interactiva y el 
procedimiento cloze) para optimar la comprensión de textos durante la lectura, en 
la evaluación tuvieron en cuenta tres criterios en inicio, en proceso y en logro, y se 
evidencio del total de los alumnos la mayoría se ubicaban el nivel en “proceso”. 
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En cambio Gallego, et al. (2019), trabajaron con estudiantes de diferentes grados 
(desde el 2do año hasta el 8vo año), y mencionan que hay diferencias 
significativas con respecto a la comprensión lectora, los investigadores; trabajaron 
en los tres niveles (literal, inferencial y criterial), como es común; en la 
comprensión lectora; con respecto al nivel literal; este es mucho más sencillo de 
responder en comparación a los dos otros niveles, sin embargo el estudiantado 
por lo general obtuvieron mejores logros en relación al nivel inferencial, y mejores 
puntajes en el nivel inferencial frente al nivel criterial, no obstante; los 
investigadores mencionan que en el 4to año no sucede lo mencionado, se 
encontró que en el nivel crítico o criterial las respuestas correctas fueron 
superiores que a nivel inferencial, así mismo, en el 8vo año donde se obtiene 
mejores respuestas correctas en el nivel inferencial frente al nivel literal. Es así 
que, conforma avanzan los años estos van disminuyendo su capacidad con la 
lectura, es sorprendente ver que los estudiantes del 2do año obtengan mayores 
puntajes que los que se encuentran en 8vo año, y algo muy similar sucede con los 
demás grados. 
 
Fonseca, et al. (2019), en su trabajo de intervención, cuya evaluación se realizó 
haciendo uso del “test comprensión Lectora de Complejidad Lingüística 
Progresiva” (CLP) y encontraron que solamente el grupo que recibió la 
intervención mejoró su comprensión lectora de manera significativa. 
 
Galindo y Martínez (2014), cuyo propósito fue localizar técnicas que contribuyan a  
optimar su aprendizajes y/o formación académica de los estudiantes, para ello 
crearon un programa “Programa Instructivo de Lectura”, este incrementa el nivel 
de motivación para con la lectura, así mismo se pudo encontrar que también 
demuestran disciplina y perseverancia, características primordiales para el éxito 
académico, por lo tanto obtienen una relación positiva entre las variables, incluso 
se evidenció en aquellos estudiantes que tenían bajo rendimiento en la lectura, 
después de aplicar las estrategias tuvieron mucha motivación.  
 
Gómez (2011), encontró que del total de estudiantes más de la mitad de los 
alumnos del nivel primario; su comprensión lectora se encontraron en nivel de 
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“promedio”, mientras que lo restante se encontraban en el nivel “bajo el 
promedio”, “superior al promedio” y  “pobre”, manifiesta que la comprensión 
lectora contribuye de manera significativa; en las áreas de comunicación integral, 
matemáticas, ciencia y ambiente, personal social, y formación religiosa, 
analizando sus resultados menciona que su nivel de comprensión lectora es 
admisible ya que la mayoría se hallan en el nivel “promedio” o mayor a este. 
 
Después de analizar el objetivo general en esta sección se realiza la discusión 
concerniente al objetivo específico, cuyo fin fue conocer si la estrategia “ADD”, 
mejoraba la comprensión lectora con respecto al nivel literal, y se encontró 
mejoras, ya que todos los estudiantes logran llegar al nivel “satisfactorio”, como se 
puede observar en la tabla 8, con características comunes se encontró en la 
investigación de Gómez y Gutiérrez (2017), encontraron en el  nivel literal, en un 
inicio es decir en la prueba de entrada era proporcional las respuestas correctas, 
incorrectas y los que no contestaron sin embargo tras la utilización de la 
estrategia de Solé, los estudiantes mejoraron significativamente en el desarrollo 
de este nivel.  
 
Además, Gamboa (2017) también muestra sus resultados con respecto a este 
nivel literal tras aplicar la estrategia de Solé, la gran mayoría de los alumnos 
consigue comprender lo que lee y un pequeño porcentaje no logró comprender el 
texto.  De igual manera Carpio y Mamani (2018), después de realizar el análisis 
se encontró en el pre test casi la mitad del alumnado se encontraron en el nivel 
medio, el resto se ubicaba en el nivel alto y bajo, comparamos con el post test y 
se puede observar una gran diferencia; más de la mitad se encontraron en el nivel 
alto y un pequeño grupo en el nivel medio, hallando mejorías significativas en la 
comprensión lectora en los estudiantes. Además, Ordoño (2019), con respecto al 
pre test se pudo evidenciar que un alto porcentaje, en su mayoría los alumnos se 
encontraban en el nivel de “inicio”, y un pequeñísimo grupo en el nivel de 
“proceso”, todo lo contrario, sucedió en el post test; la mitad se ubicaron en el 
nivel “logro destacado” y la otra mitad en el nivel de “logro deseado”, por lo cual 
hubo cambios positivos en relación a la comprensión lectora, después de haber 




Por otro lado Peña (2019), da a conocer para obtener una adecuada comprensión 
lectora los estudiantes deberían conocer las diferentes estrategias el antes, el 
durante y el después de la lectura, además recalca que los estudiantes 
desconocen las diferentes modalidades de lectura cuando se les interroga, puede 
que no conozcan o muchas veces no se ponga en práctica, también mismo 
menciona que durante la lectura solo leen para recolectar información de manera 
literal, por tanto, es el docente quien debe guiar, ayudar, orientar, motivar  a 
estudiantes del sexto grado, estos están terminando el nivel primario, por ende; ya 
deberían estar bien preparados en los niveles de lectura (literal, inferencial, y 
criterial).     
 
Por otro lado en el nivel inferencial del presente trabajo en la tabla 9, se observa 
cambios significativos en el post test, más de la mitad llegaron al nivel de logro 
“satisfactorio” y un pequeño porcentaje logro avanzar al nivel logro en “proceso”, o 
sea lograron subir una escala, mejorando su comprensión lectora, por lo tanto; los 
resultados obtenidos son significativos, algo similar muestra Gómez y Gutiérrez 
(2017), en la prueba de entrada; más de la mitad de los educandos responden de 
manera correcta, y los demás no responden o responden de manera incorrecta, 
muy por el contrario sucede en el post test, un alto porcentaje responde de 
manera correcta, y solo un pequeño grupo respondieron de manera incorrecta, 
por lo cual el autor manifiesta que la estrategia de Solé aporta de manera positiva, 
es decir, de manera fructífera en el triunfo del estudiantado en lo que respecta al 
nivel inferencial. Al igual que Gamboa (2017), da a conocer que el un alto 
porcentaje logra comprender lo que lee y tan solo la cuarta parte no comprendió lo 
que había leído. Coincidiendo con Carpio y Mamani (2018), al analizar el nivel 
inferencial, observaron en el pre test el casi en su totalidad de los estudiantes se 
hallaban en el nivel medio, y tan solo un pequeño grupo de manera proporcional 
en nivel alto y nivel bajo, sin embargo en el post test sucedió lo contrario un alto 
porcentaje obtiene el nivel alto y tan solo un pequeñísimo grupo consiguió el nivel 
medio, lográndose alcanzar mejorías significativas tras aplicar la estrategia para 
mejorar su comprensión lectora. Así mismo, Ordoño (2019), también encontró en 
un inicio un alto porcentaje de los niños se encontraron en el nivel de “inicio” y un 
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pequeñísimo grupo en el nivel de proceso, mientras que en el post test más de la 
mitad llegaron al logro destacado y menos de la mitad en el logro deseado, el 
programa utilizado mejoró de manera significativa la comprensión de textos es los 
estudiantes con respecto al nivel inferencial. Fonseca, et al. (2019), con respecto 
a la comprensión lectora sobre inferencias, se pudo evidenciar en el grupo de 
intervención; mejoran significativamente frente al grupo control, por ende, se dice 
que la intervención favorece la comprensión de la lectura también en el nivel 
inferencial.  
 
Por consiguiente y habiendo analizado los resultados en esta investigación, Isabel 
Solé manifiesta para lograr una óptima comprensión de textos, es fundamental 
que se instruya, capacite las tácticas o estrategias vinculadas con los tres 
momentos de la lectura (“Antes, Durante y Después”).  De igual modo que Catalá,  
para la presente investigación se tuvo en consideración su punto de vista en 
relación a los tres niveles de la comprensión lectora y encontrando coincidencias 
y falencias con algunos autores se realiza una serie de recomendaciones y dicho 







La aplicación de la estrategia que se realizó a los estudiantes durante las 
sesiones de aprendizaje se demostró que influye significativamente en la 
comprensión de textos narrativos de los mismos. 
 
Para iniciar la investigación se aplicó un pre test donde se diagnosticó que los 
estudiantes se encontraban en los niveles de inicio y proceso mayormente, 
después de aplicar la estrategia y evaluar mediante un post test se obtuvo 
resultados satisfactorios.  
 
Para optimizar la comprensión de textos en los estudiantes se elaboró y ejecuto 7 
sesiones de aprendizaje en las que se integró la estrategia antes, durante y 
después de la lectura; la cual fortaleció las capacidades de dichos escolares. 
 
Teniendo como mayor porcentaje el nivel satisfactorio, demuestra que se ha 
logrado mejorar la comprensión de textos en los estudiantes de segundo grado, la 






Los docentes apliquen diferentes estrategias en las sesiones de aprendizaje, 
para facilitar la enseñanza en los escolares.  
 
Tener en cuenta siempre los docentes la estrategia ADDL en el área de 
comunicación para aprender a leer y comprender mejor la lectura en los niños. 
 
 
A los padres de familia apoyar a sus niños con la lectura en casa e 
intercambiar ideas, opiniones, entre otros sobre lo leído. 
 
 
A los investigadores seguir ahondando más en esta investigación, ya que es 
un tema muy interesante e importante para ser aplicado en una muestra más 
grande y así obtener resultados excelentes en cuanto a la comprensión lectora 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLES 




































































-  Emplean sus 
saberes previos  
- Determinan el 
objetivo del texto 
leído  
- Usan tácticas 
para predecir lo 
que el autor 
quiere dar 
conocer 
- Deducen en 
relación a los 
saberes previos   
- Indagan sobre  
la lectura  











Ejecución de las 
sesiones de aprendizaje 
usando las estrategias de  





























La lectura es 
un medio que 
























































1. Luisa carga su mono y 
Javier lleva su plátano. 
2. ¿Qué hace la 
profesora? 
3. ¿Qué vio Miguel sobre 
la mesa? 
6. ¿Cómo se llama la 
perrita? 
9. Según el texto, ¿para 
qué usan su cola las 
manos? 
11. ¿Dónde será el 
concurso de trompo? 
12. ¿A qué hora empieza 
el concurso de trompo? 





















En la escuela 
la lectura es 
una 
herramienta 





























Deduce el tema 
central del texto. 
Deduce la idea 
principal de un 
orquídeas mono? 
14. ¿Cuál de estos
hechos ocurrió primero 
en el cuento? 
4. ¿Por qué Miguel
regresó a su casa?
7. ¿Por qué Mariel 
escribió esta nota?
15. ¿Por qué Doti seguía
al bus?
16. ¿Qué quiere decir
“sentir pavor”?
21. ¿Qué significa la
palabra “devastación”?
5. ¿De qué trata esta
historia?
18. ¿De qué trata 
47 
al., 2001). párrafo. 
Deduce las 
cualidades o los 
defectos de los 
personajes de un 
cuento. 
Deduce la 







22. ¿De qué trata 
principalmente este 
texto?
10. ¿Cuál es la idea más
importante del texto?
17. ¿Cómo es Lucía?
19. ¿Cuál es la 
enseñanza más 
importante de este 
cuento?
8. ¿Para qué Mariel
escribió esta nota?
13. ¿Para qué se 
escribió este aviso?
23. ¿Para qué se 
escribió este aviso? 
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